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ABSTRAK 
 
PENGARUH    METODE    PEMBELAJARAN   TERPADU  PADA   POKOK 
BAHASAN  OPERASI  HITUNG  BILANGAN  TERHADAP  PRESTASI 
BELAJAR MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL 
(Siswa Kelas III SDN Pabelan I Sukoharjo Tahun Ajaran 2006/2007) 
  
ATIK WIDIASTUTI, A410 020 159, Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
 Muhammadiyah Surakarta,2007,120 halaman 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh metode 
pembelajaran terpadu terhadap prestasi belajar matematika,(2) pengaruh 
kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika,(3) pengaruh pembelajaran 
terpadu terhadap prestasi belajar matematika ditinjau dari kemampuan awal siswa. 
Sampel diambil secara random sebanyak 62 siswa yang terbagi dua kelas, yaitu 
kelas Eksperimen sebanyak 31 siswa dan kelas control sebanyak 31 siswa, metode 
pengumpulan datanya adalah metode tes sebagai metode pokok, sedangkan 
dokumentasi sebagai metode bantu. Tehnik analisis datanya dengan anava dua 
jalan. Dari analisis dengan taraf signifikan 0.05, diperoleh hasil (1) Terdapat 
pengaruh penggunaan metode pembelajaran terpadu terhadap prestasi belajar 
matematika dengan Fa=17.737, (2) Terdapat pengaruh kemampuan awal terhadap 
prestasi belajar matematika dengan Fb= 4,823, (3) Tidak terdapat pengaruh 
interaksi antara penggunaan metode pembelajaran terpadu dan kemampuan awal 
terhadap prestasi belajar matematika dengan Fab=0,705 
 
Kata Kunci : Metode, Kemampuan, Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
